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ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࠖࠊᮏ஦ᴗ࡬ࡢᆅᇦྛ⏺࠿ࡽࡢពぢࢆ࠸ࡓࡔࡃࠕ&2& ᥎㐍㐃⤡఍㆟ ࠖࠊ➨୕⪅࡟ࡼࡿ
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ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥⌧ᅾ
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⛶ ෆ ໭ ᫍ Ꮫ ᅬ ኱ Ꮫ ᩍ ᤵ ఍
ᆅ▱ࡢᣐⅬᩚഛእ㒊஦ᴗホ౯ጤဨ఍㻌
㹁 㹍 㹁 ᥎ 㐍 㐃 ⤡ ఍ ㆟㻌
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 ࡋ࠿ࡋࠊᖺ㸰ᅇィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ ,&7 ᶵჾά⏝◊ಟ఍ࡀࠊᏛෆࡢ஦᝟࡛㸯ᅇࡋ࠿㛤ദ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
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⛶ ᫍ ኱ ➨ 㸯 㸳 ྕ
ᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥
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ᆅ▱ࡢᣐⅬᩚഛእ㒊஦ᴗホ౯ጤဨ఍
ጤဨ㛗  ᯇ ಴  ⪽ ྐẊ

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ᖺ㸲᭶  ᪥㸧➨㸱᮲࡟ᇶ࡙ࡁࠊᮏᏛࡢᐇ᪋ࡍࡿ኱Ꮫ &2& ஦ᴗ࡟࠾ࡅࡿᖹᡂ 
ᖺᗘ஦ᴗᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕࠕᆅ▱ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗࠖ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫⅬ᳨ホ౯ཬࡧ














   Ꮫ㛗 ᩧ⸨ ྜྷᗈᵝ 
 
                 ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ COC஦ᴗ 
                 እ㒊ホ౯ጤဨ㛗(ྡᐤᕷ኱) ᯇ಴ ⪽ྐ
 
     ᖹᡂ 27ᖺᗘᆅ(▱)ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ࡟ಀࡿእ㒊ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ 
 
 ඛ࡟ㅎၥࢆཷࡅࡓ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅ(▱)ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ࡟ಀࡿࠊᖹᡂ 27 ᖺ































⟅   ⏦   ᭩ 
 
ሉဎỆẝẺẾềᴾ
 ᫖ᖺᗘ࡟ᘬࡁ⥆ࡁᖹᡂ 27 ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶࠕᆅ(▱)ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗࠖ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࠊ
ࠕᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ ࠖࠕほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ ࠖࠕ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ࠖ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢᆅᇦㄢ㢟࡟
ᑐࡋࠊ኱ᏛࡢᩍဨཬࡧᏛ⏕ࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚ᆅᇦᚿྥ࣭ᆅᇦ㈉⊩࡟ಀࢃࡿከ✀ከᵝ࡞஦ᴗ
ࢆᒎ㛤ࡋࠊከࡃࡢᡂᯝࢆᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟῝⏒࡞ࡿᩗពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ 
 ᖹᡂ 27 ᖺᗘ᪋⾜ࡢ኱Ꮫ COC ஦ᴗࡢᐇ᪋ᡂᯝ࡟ಀࡿࠊ㈗Ꮫࡢෆ㒊ホ౯࡛࠶ࡿ⮬ᕫⅬ
᳨ホ౯⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅ(▱)ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗእ㒊ホ౯࡟㛵ࡍࡿせ⥘ࠖ
➨ 3᮲࡟ࡼࡾࠊእ㒊ホ౯࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅎၥࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ 















































































































































































ㅮᖌ 㯮ᮌ ᏹ୍  ᩍᤵ ༡  ‶ᖾ    ᩍᤵ ┦ཎ ᡂྐ






















㢟 ࠖࠕከゝㄒ໬ࠖࡢ᝟ሗඹ᭷㸦ྠᖺ㸴᭶  ᪥㸧
մࣀࢩࣕࢵࣉᐮὶỈ᪘㤋␃Ꮫ⏕ࣔࢽࢱ࣮ࢶ࢔࣮㹼እᅜேࡢどⅬ࠿ࡽỈ᪘㤋ࡢ㨩ຊ࡜ㄢ㢟࡟㏕ࢁ
࠺㹼㛤ദ㸦ྠᖺ㸵᭶  ᪥㸧


























∧㸧ࠖ ඲  ࣮࣌ࢪࠊ% ࣇ࣮ࣝ࢝ࣛ୧㠃ๅࡾࠊ 㒊
>@ྠୖ⦅ࠕỈ᪘㤋࢞࢖ࢻ࣐ࢵࣉ㸦ࣟࢩ࢔ㄒ∧㸧ࠖ ඲  ࣮࣌ࢪࠊ% ࣇ࣮ࣝ࢝ࣛ୧㠃ๅࡾࠊ 㒊






>@ᮏᏛࠕᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R 㸦ࠖ ᖺ㸳᭶  ᪥㸧
>@⛶ෆࣉࣞࢫࠕỈ᪘㤋ⱥㄒ࡜㟢ㄒ࡛እᅜேᣢ࡚ᡂࡍ 㸦ࠖ ᖺ㸳᭶  ᪥ࠊ㸯㠃㸧
>@ᮏᏛࠕᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R 㸦ࠖ ᖺ㸴᭶  ᪥㸧
>@᪥ห᐀㇂ࠕእᅜㄒࡢ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱ᏛỈ᪘㤋ࡢࢧ࣮ࣅࢫྥୖ 㸦ࠖ ᖺ㸴᭶ 
᪥ࠊ㸱㠃㸧
>@໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕእᅜேྥࡅ࡟ᐮὶỈ᪘㤋ゎㄝ ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕ࡽ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡసᡂ࡬ 㸦ࠖ

















































































ᩍᤵబ㈡ Ꮥ༤  ᩍᤵ ὸᾏ ᘯಖ  ෸ᩍᤵ ᑠἨ ┿ஓ
















 ࡇࡢㄪᰝ࠾ࡼࡧㄢ㢟ศᯒࡢᡂᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊࠕ➨㸰ᅇ ,&7 ᶵჾά⏝◊ಟ఍ࠖࢆ㸯᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸦➨
㸰ᅇ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡢ㏻ࡋ␒ྕ㸧ࠋ













 ⛶ෆᕷෆࡢᑠᏛᰯ࣭୰Ꮫᰯࡢᩍဨࡀ ,&7 ฼⏝ᩍ⫱࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ព㆑࡛࠶ࡿ࠿⌮ゎࢆ῝ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᩍဨࡣ ,&7 ᶵჾࡢ୙㊊࡟ᑐࡋ࡚㛢ሰឤࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ୍᪉࡛ᨻ⟇ⓗ࡟ ,&7 ᶵ
ჾࢆᑟධࡍࡿ࡟ࡣࠊᩍဨࡀ ,&7 ᶵჾࢆά⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᙜ㠃ࡣ
ࠕᤵᴗ࡛ࡢ ,&7 ᶵჾά⏝ࡢᐇ㊶౛ ࠖࠕᐇ㝿ࡢᶵჾࡢ᧯స ࡟ࠖ㛵ࡍࡿ◊ಟ఍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ
ࡉࢀࡿࠋ




































































ࠕᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝⏦ㄳ᭩ 㸦ࠖᵝᘧ 㸧࡟ࡼࡾࠊලయⓗ࡞άືィ⏬ࢆグ㍕ࡢୖࠊ&2& ᥎㐍ጤ
ဨ఍㸦FRF㸾ZDNKRNDFMS㸧࡬ᥦฟࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᆅᇦᚿྥᩍ⫱◊✲⤒㈝ᑂᰝጤဨ఍ࡢ㑅⪃࡟࠶ࡓࡾ
බ㛤ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ͤࡍࡿࡢ࡛ࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ⏝㈨ᩱࢆྜࢃࡏ࡚ᥦฟࡍࡿࠋ


























































 ᮏᏛ COC஦ᴗィ⏬࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᖹᡂ 28ᖺ 2᭶ 24᪥࡟ࠕᖹᡂ 28ᖺᗘ ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅᇦᚿྥᩍ
⫱◊✲⤒㈝ ᛂເせ㡿ࠖࢆᏛෆ࡟බ⾲ࡋࠊᛂເࢆ 3᭶ 11᪥࡟⥾ࡵษࡗࡓࠋᛂເࡣ 6௳࠶ࡾࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ
࡛࠶ࡿࠋ 
ࢱ࢖ࢺࣝ ⏦ㄳ༊ศ ◊✲௦⾲⪅ ඹྠ◊✲⪅
࢖ࣥࣂ࢘ࣥࢻほග࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏࡢࠕ࠾ࡶ࡚࡞ࡋࠖࡣ࡝࠺࠶ࡿ࡭
ࡁ࠿ -ほග᪋タࡢᒎ♧ㄝ᫂ࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓㄪᰝ◊✲- 
ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ 㧗 㯮ᮌ 
ICT ᩍ⫱ཬࡧ◊✲ࢩ࣮ࢬࢆά⏝ࡋࡓほග᪋タࡢከゝㄒ໬ࡢ᳨
ウ 
ほගࡲࡕ࡙ࡃࡾ 㯮ᮌ బ㈡ 
㐃⥆ࢻ࣐ࣛไస࡟ࡼࡿᏛ⏕࡜㇏ᐩ Ἠ⾤ఫẸࡢព㆑ኚᐜ ࡑࡢ௚ ౧⨾ ⱝཎࠊ㯮ᮌ 
ࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩥ⬦ࡀᩘᏛࡢ⌮ゎ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪 ̽⛶ෆ໭ᫍᏛ
ᅬ኱ᏛࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝ 
ᆅᇦࡢᩍ⫱ຊྥୖ ᑠἨ  
ࠕ㏆ຓࠖࡢࡓࡵࡢ࣓ࢹ࢕࢔ࡢྍ⬟ᛶ ୰ᚰᕷ⾤ᆅάᛶ໬ ⱝཎ ᩧ⸨ 





























































































㸵㸬ᖹᡂ  ᖺᗘ &2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘

ᖹᡂ  ᖺᗘ &2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ᡤ⟶ᨭ᥼ᐊ㛗  

















































᪥ ᫬㸸 ᖺ㸷᭶  ᪥㸦㔠㸧㹼




&2& ᥎㐍ጤဨ఍ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ㛗㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊ㅮᖌ㸧  ⡿ ὠ ┤ ᕼ

 㸯㸬Ꮫ⏕࣭༞ᴗ⏕ሗ࿌
   ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸱ᖺ㸦Ꮫᰯᩍ⫱㸧               ୖᾆ ┿அ௓
   ⛶ෆ኱㇂㧗➼Ꮫᰯᩍㅍ㸦㹆ᖺᗘ༞㸧              Ụ ᡞ ຬ ௓




  ⛶ෆ୰ኸᑠᏛᰯᰯ㛗                      ኱ ᓥ   ᮁ
  ⛶ෆ኱㇂㧗➼Ꮫᰯᰯ㛗                     ᒣ ୗ   ඃ
  ⛶ෆᕷᩍ⫱ጤဨ఍Ꮫᰯᩍ⫱ㄢㄢ㛗                㐲 ⸨ ┤ ோ
     ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱ᏛᏛ㛗                     బࠎᮌ ᨻ ᠇
    ྖ఍
     ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊㛗              ᩧ ⸨ ྜྷ ᗈ

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 ఍ ሙ㸸᪂㤋  ᩍᐊ
 ᪥ ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ
     ͤ๓ᚋ  ศࡣ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥ

㛤ദࡢ┠ⓗ




























































 Ṋ⏣ ኱㈗㸦᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊ᆅᇦ๰㐀Ꮫ⛉㸱ᖺ㸧ࠊⓑ▼ ᣅஓ㸦ྠ㸲ᖺ㸧












































 ఍ ሙ㸸᪂㤋  ᩍᐊ
 ᪥ ᫬㸸ᖹᡂ  ᖺ㸯᭶  ᪥㸦ⅆ㸧 ᫬  ศ㹼 ᫬  ศ
     ͤ⤊஢ᚋ  ศࡣ࣏ࢫࢱ࣮ࢭࢵࢩࣙࣥ

㛤ദࡢ┠ⓗ









 㸦ᐇ⾜ጤဨ㸧Ṋ⏣ ኱㈗࣭▼㯮 ᚿὠ࣭㙾ᒣ  ᶞ࣭㯮ᮌ ᏹ୍࣭ᑎ⃝ ⠜ྐ࣭୰ᕝ ᆂኴ









































































᪥ ᫬ ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ᮌ㸧㹼
ሙ ᡤ ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᮏ㤋㸯㝵఍㆟ᐊ
    ㆟஦ḟ➨
㸯㸬㛤  ఍
         㛤఍ᣵᣜ㸦Ꮫ㛗 ᩧ⸨ྜྷᗈ㸧
     㸰㸬ฟᖍ⪅⤂௓㸦ጤဨྡ⡙࣭఍㆟つ⛬ῧ௜㸧
     㸱㸬㆟  ஦
      㸦㸯㸧άືሗ࿌
         ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ
         ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊ
         ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊ
         Ꮫ⏕ &2& ᨭ᥼ᐊ
         ࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎
         ஦ᴗ᥎㐍ᐊ








ጤဨྡ⛠ ᡤᒓ࣭ᙺ⫋ つ⛬➨㸱᮲ Ặ ྡ
㆟ 㛗 Ꮫ 㛗ࠕ஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅ࠖ 㸯ྕጤဨ ᩧ⸨ ྜྷᗈ
ጤ ဨ ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔Ꮫ㒊㛗 㸯ྕጤဨ Ᏻ⸨ ཭ᬕ
ጤ ဨ ⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤᣺⯆⤌ྜ⌮஦㛗 㸰ྕጤဨ ᑿᓮ ⠜ᚿ
ጤ ဨ ओࡲࡕ࡙ࡃࡾ⛶ෆᖖົྲྀ⥾ᙺ 㸰ྕጤဨ ྜྷᕝ ฼᫂
ጤ ဨ ओ⛶ෆほග༠఍ᑓົ⌮஦ 㸰ྕጤဨ ᮾ ᨻྐ
ጤ ဨ ⛶ෆᕷᩍ⫱◊✲ᡤᡤဨ 㸰ྕጤဨ Ụᕝ ၿḟ
ጤ ဨ ᆅᇦᩍ⫱ᨭ᥼ᐊ㛗 㸱ྕጤဨ ⡿ὠ ┤ᕼ
ጤ ဨ ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊ㛗 㸲ྕጤဨ ⱝཎ ᖾ⠊
ጤ ဨ ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊ㛗 㸳ྕጤဨ ⸨ᓮ 㐩ஓ
ጤ ဨ Ꮫ⏕ &2& ᨭ᥼ᐊ㛗 㸴ྕጤဨ ౧⨾ ಇ㍜
ጤ ဨ ஦ᴗ᥎㐍ᐊ㛗 㸵ྕጤဨ 㯮ᮌ ᏹ୍
ጤ ဨ ᅗ᭩㤋㛗ࠕࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ᐊ㛗ࠖ 㸶ྕጤဨ Ᏻ⸨ ཭ᬕ
ጤ ဨ &2& ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮ 㸷ྕጤဨ ᡭᓥ Ꮥ㏻
ጤ ဨ Ꮫ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗࠕࢃࡃ࡯ࡃ࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ᡤᒓࠖ  ྕጤဨ 㧗   ⃎
ጤ ဨ ࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟဨࠕࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎ᡤᒓࠖ  ྕጤဨ ୰㔝 ❆㤶
ጤ ဨ ໭ᾏ㐨㛤Ⓨᒁ⛶ෆ㛤Ⓨᘓタ㒊ᆅᇦ᣺⯆ᑐ⟇ᐊᆅᇦ᣺⯆ᑐ⟇ᐁ  ྕጤဨ ᕤ⸨ ᫂ே
ጤ ဨ ໭ᾏ㐨᐀㇂⥲ྜ᣺⯆ᒁᆅᇦᨻ⟇㒊ᆅᇦᨻ⟇ㄢ㛗  ྕጤဨ 㯮⏣ ◊୍
ጤ ဨ ⛶ෆၟᕤ఍㆟ᡤᑓົ⌮஦  ྕጤဨ 㐩 ⱥ஧
ጤ ဨ ⛶ෆ㟷ᖺ఍㆟ᡤ⌮஦㛗  ྕጤဨ ရ⏣ ᪂୍





















































































































































































 ᪥  ᖺᗘ➨㸯ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ᩍᤵ఍࡛ձᏛ⏕άືሗ࿌ࠊղᩍ⫋ဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠊճࡲࡕࣛ࣎ࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥ࡟㛵ࡋ࡚ሗ࿌࡜౫㢗
 ᪥ ➨㸰ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨㸱ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨㸲ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

㸳᭶
 ᪥ ➨㸳ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨㸴ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ⌮஦఍࣭ホ㆟ဨ఍࡟࡚㐍ᤖ≧ἣࡢሗ࿌







 ᪥ ➨㸷ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

㸵᭶
᪥ ࠕ&2& ࣓࣮࣐ࣝ࢞ࢪࣥࠖYRO Ⓨ⾜





 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

㸶᭶
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍






 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ &2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㛤ദ
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

 ᭶
㹼 ᪥ Ꮫᅬ⚍࡟࡚ &2& ஦ᴗ⤂௓ᒎ♧
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨ ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

 ᭶
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

 ᭶
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
㹼᪥ ࠕᆅᇦㄢ㢟ゎỴ඲ᅜࣇ࢛࣮࣒ࣛ LQ ᗉෆ ࠖ࡟ཧຍ
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ᩥ⛉┬ࡀࠕ&2&࡟࠾ࡅࡿ &2& ᪤᥇ᢥᰯᯟࡢ᪂タ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆ㏻▱
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍

㸦ᖹᡂ  ᖺ㸧㸯᭶
 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ᐊᕤ኱ࡼࡾ &2&༠ᐃ᭩᱌ࡀᒆࡃ
 ᪥ ➨ ᅇᆅᇦάືሗ࿌఍




 ᪥ ➨  ᅇ&2& ᥎㐍ጤဨ఍




 ᪥ ➨  ᅇ &2& ᥎㐍ጤဨ఍
 ᪥ ➨ ᅇ &2& ᥎㐍㐃⤡఍㆟
 ᪥ ㇏ᐩ⏫࡜ࡢໟᣓ㐃ᦠ༠ᐃ࡟ᢲ༳
 ᪥ ⛶ෆᕷၟᕤㄢ࣭ほගㄢ࡜ࡢ᠓ㄯ




































ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕỈ᪘㤋ከゝㄒ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺጞືࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕỈ᪘㤋ከゝㄒ໬ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉ㛤ദࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜⾲⌧࣭ྠᐇ⩦ࠖ࡟
࠾ࡅࡿసရไసࡢ⤂௓ࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕࠕ➨ ᅇ᪥ᮏ᭱໭➃ࢃࡗ࠿࡞࠸ⓑኪ⚍ ࡟ࠖ
ཧ⏬ࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶ ᪥㸧ࠕᪧ℩ᡞ㑰࣭໭㛛⚄♫╔≀࡛ࡑࡒࢁṌࡁ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶ ᪥㸧ࠕほග࢞࢖ࢻ࢔ࣉࣜ㛤Ⓨ༡⛶ෆၟᗑ⾤࡜㐃
ᦠࡋ࡚ࡢ஦ᴗጞືࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕほග࢞࢖ࢻ஦ᴗඛ㐍ᆅどᐹ 㟷᳃┴࡜ᒾᡭ
┴ࢆゼࢀࡲࡋࡓࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕ௒ࢆ⏕ࡁࡿᏛ⏕ࡀᶟኴࡢ͇௒͇ࢆ▱ࡾࠊ
ఱࢆᛮ࠺ࡢ࠿ࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕࠕ࢖ࣥࢱࣛࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࢹࢨ࢖ࣥ࡜࣓ࢹ࢕࢔࣭
࢔࣮ࢺࡢୡ⏺ࠖ≉ูㅮ₇ࢆ㛤ദࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕࢩ࣮ࣙ㸤࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠕ࣐ࢪࢵࢡ࡛☻ࡃ
ࣉࣞࢮࣥຊࠖࢆ㛤ദࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕࠕ࢔࢖ࢾᩥ໬ࡢ᫇࡜௒࢚ࠥࢥࢶ࢔࣮ࣅࢪࢿ
ࢫ࡜࠸࠺Ẹ᪘㐠ືࠖࢆ㛤ദࠖ
ᆅᇦほගᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕࠕ➨㸯ᅇ⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤࢖࣋ࣥࢺࣉࣛࣥࢥ
ࣥࢸࢫࢺࠖࢆ㛤ദࠖ

























ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕ฼ᑼἅᙧၟᗑ⾤࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕άືࡢ
ᵝᏊࠖ




ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕ⛶ෆ୰ኸၟᗑ⾤ࡲࡕࣛ࣎୰ኸ࢔࣮
ࢣ࣮ࢻ⾤ⓑኪ⚍ࠕ኱Ꮫᕷࠖࠖ 
ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ㸯᭶  ᪥㸧ࠕࡲࡕࣛ࣎άືࡢᵝᏊࠥ㸵᭶⦅ࠥࠖ
ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ㸯᭶  ᪥㸧ࠕࡲࡕࣛ࣎άືࡢᵝᏊࠥ㸶᭶⦅ࠥࠖ
ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ㸯᭶  ᪥㸧ࠕࡲࡕࣛ࣎άືࡢᵝᏊࠥ㸷᭶⦅ࠥࠖ
ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ㸯᭶  ᪥㸧ࠕࡲࡕࣛ࣎άືࡢᵝᏊࠥ ᭶⦅ࠥࠖ
ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ㸯᭶  ᪥㸧ࠕࡲࡕࣛ࣎άືࡢᵝᏊࠥ ᭶⦅ࠥࠖ
ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ㸰᭶㸲᪥㸧ࠕࡲࡕࣛ࣎άືࡢᵝᏊࠥ ᭶⦅ࠥࠖ
ࡲࡕ࡞࠿᣺⯆ᨭ᥼ᐊάື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ㸰᭶㸳᪥㸧ࠕࡲࡕࣛ࣎άືࡢᵝᏊࠥ㸯᭶⦅ࠥࠖ
























&2& ᥎㐍ጤဨ఍άື࣏࣮ࣞࢺ 1R㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠕᖹᡂ  ᖺᗘ &2& ᆅᇦࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠖ
&2& ᥎㐍ጤဨ఍άື࣏࣮ࣞࢺ 1R ᖺ  ᭶  ᪥ࠕ➨㸱ᅇ &2& ᆅᇦάືሗ࿌఍ࠖ





























㸬&2& ᪂⪺ 㸦㸯㸧➨㸰ྕ㸦ᖹᡂ  ᖺ㸷᭶㸰᪥Ⓨ⾜㸧 
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1R㯮ᮌᏹ୍ࠊ㧗⃎ࠊ୰㔝❆㤶ࠊⱝཎᖾ⠊㸦 ᖺ㸶᭶  ᪥㸧ࠕࡲࡕࣛ࣎᮶㤋⪅ᩘ㞟ィ࡟ࡼࡿ
























᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⛶ෆ໭ᫍ኱ᆅඖ㐍Ꮫࡀቑ㸭᫖ᖺᗘࡢ㸷ே࠿ࡽ  ே࡟㸭ࠕᨺㄢᚋሿࠖࡸዡᏛ㔠ไᗘᾐ㏱ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸭 ᪥ࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥ㸭ࡲࡕ࡞࠿࣓ࢹ࢕࢔ࣛ࣎Ẽ㍍࡟Ꮫ࡭ࡿሙ࡬ࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕࣃࢯࢥࣥᩍᐊࠊㄞ᭩ࡸຮᙉ͐ၟᗑ⾤✵ࡁᗑ⯒Ꮫࡧࡢሙ࡟㸭⛶ෆ໭ᫍ኱ࠕࡲࡕࣛ࣎ࠖ ᪥࢜
࣮ࣉࣥࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᕷẸ┠⥺ࡢ࣐ࢵࣉ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱࡜ほග༠఍ 㐃ఇ๓࡟సᡂࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠊ᪥ห᐀㇂࡟ࡲࡕࣛ࣎ࢢࣛࣥࢻ࣮࢜ࣉࣥࢳࣛࢩᢡ㎸
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ㇏ᐩࡢ᝟ሗ෗┿࡛ࡓࡗ࡫ࡾ㸭ほග༠ࡀ +3 ࢆ୍᪂⛶ෆ໭ᫍ኱༠ຊࠖ



























 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕࡁࡻ࠺࠿ࡽⓑኪ⚍㸭ᐇ⾜ጤ┒ࡾἑᒣࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ⏝ព 㸦ࠖ኱Ꮫ௻⏬࡬ࡢゝཬ࠶ࡾ㸧
 ᪥ ໭ᾏᗘ᪂⪺ࠕእᅜேྥࡅ࡟ᐮὶỈ᪘㤋ゎㄝ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕ࡽ࢞࢖ࢻࣈࢵࢡసᡂ࡬ࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕື≀࡟ゐࢀࣛ࢖ࣈࡶ㸭୰ኸ࢔࣮ࢣ࣮ࢻ⚍ദࡍ 㸦ࠖ኱Ꮫ௻⏬࡬ࡢゝཬ࠶ࡾ㸧
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ,&7 ◊✲ࡢᤵᴗ⾜࠺㸭໭ᫍ኱Ꮫ࡜኱㇂㧗ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᩘᏛ࡟ 3& ᢏ⾡㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱኱㇂㧗࡜◊✲ᤵᴗࠖ










 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ⛶ෆ໭ᫍ኱ࡀၟᗑ⾤࡟㛤タ㸭ࡲࡕࣛ࣎ 35 ࡟ㄢ㢟㸭㛤タ㸱ࣨ᭶฼⏝ࡢ኱༙ࡀ㛵ಀ⪅ࠖ

㸶᭶





᪥ ࠕ&2& ᪂⪺ QR㸭ᆅᇦࢩ࣏ࣥࠖࢳࣛࢩࢆ㐨᪂ࠊࣉࣞࢫ࡟ᢡ㎸
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆ࣭᐀㇂ࡢᮍ᮶㸭 ᪥኱Ꮫ࡛ᆅᇦࢩ࣏ࣥࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᕷẸ➨஑ᥥࡁධ㑅ᫎ⏬⚍㸭໭ᫍ኱Ꮫ⏕ࡀไసධ㈹࡬ࡢᮇᚅ⭾ࡽࡴࠖ











































 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ㹖࣐ࢫ୍Ⰽ࡛ࡍ࢟ࢱ࢝ࣛ㸭໭ᫍ኱Ꮫ⏕ࢺࢼ࢝࢖࡞࡝࢔࣮ࢺไసࠖࠖ 
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ࢟ࢱ࢝ࣛ㸭͆㹖࣐ࢫ୍͇Ⰽ࡟㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ࢜ࣈࢪ࢙࡜ᫎീ࡛ᙬࡿࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ᐀㇂ࡢ㨩ຊୡ⏺࡟Ⓨಙࢆ㸭ࢨ࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡳ࡞࡜LQ⛶ෆ ࡳ࡞࡜ࡀ⧅ࡄᓥࠎ࡜ࡢክ
⾤㐨ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ௻⏬ෆᐜ࡟ὀ┠㸭࢖࣋ࣥࢺࣉࣛࣥࢥࣥ ᪥㸰ḟⓎ⾲఍㸭୰ኸၟᗑ⾤࡜኱Ꮫࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕ㐨ෆࡢᑵ⫋ࢆᚋᢲࡋ㸭ⱝ⪅ᨭ᥼࡛ᗈᇦ㐃ᦠ㸭ᐊᕤ኱࡞࡝㸲኱Ꮫࠊ㸲㧗ᑓ࡜㸷⮬἞యࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕ㹖࣐ࢫ⤮ᮏㄞࡳ⪺࠿ࡏ㸭ࡥ࠾ࡥ࠾㝲ࠊ኱Ꮫ࡞࡝୺ദࡋࠖ
 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕᖺ㈡≧᪩ࡵᢞภࡺࡿ࢟ࣕࣛ 35㸭⊷ᡶࡢࠕࡉࡿࡗ࡫ࠖࡽ⛶ෆ໭ᫍ኱⏕࡜ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ㸭ࡉࡿࡗ࡫࡞࡝༠ຊ㸭ᖺ㈡≧ࡣᖺෆᢞภࢆࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕࡺࡿ࢟ࣕࣛࡶ 35 ୍ᙺ㸭ᖺ㈡≧ࡢ᪩ࡵᢞภࠖ
 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕᅄᏘᢡࠎࡢᬒⰍ෗ࡍ㸭⏬ീ◊✲఍ࡢࠕᙬ໭ࡢ෗┿ᒎࠖࠖ 
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᶟኴࢆ㢟ᮦ࡟㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࢻ࣓࢟ࣗࣥࢺ〇సࠖ



























 ᪥ ⛶ෆࣉࣞࢫࠕㄢ㢟࠶ࡿࡶዲホ㸭ࡲࡕࡽࡰ᫖ᖺ㸲᭶࠿ࡽ  ே฼⏝ ࠖࠕࢥ࣮ࣄ࣮ࣇ࢙ࢫ㛤ദ㸭 ᪥࢔࣮ࢣ
࣮ࢻ⾤ࡢࡲࡕ࡛ࣛ࣎ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ ᪥ࢥ࣮ࣄ࣮ࣇ࢙ࢫ㸭୰ኸၟᗑ⾤࡜⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱↎↦య㦂ࡶࠖ




 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕே࣭ࡦ࡜࣭ࣄࢺ⏦ᖺ㸭୰㔝❆㤶ࡉࢇ㸦㸧㸭͆⛶ෆ͇ࡀ኱ዲࡁබ⚾࡜ࡶᣮᡓࡢᖺ࡟ࠖࠖ 
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕࢥ࣮ࣄ࣮ࣇ࢙ࢫࢱ㸭ῥࢀࡓ࡚ࡢ㤶ࡾ㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱⏕ႚⲔᗑࡢⰋࡉ 35ࠖ












 ᪥ ໭ᾏ㐨᪂⪺ࠕᶟኴ࡜ᡓதࢸ࣮࣐79) ධ㈹㸭⛶ෆ໭ᫍ኱ࡢᆏᕝࡉࢇࡽ㸭ࠕᏛࡪጼ࡟ឤ㖭ࠖ࡜ホ౯ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ᪂ࡓ࡞ほග⣲ᮦⓎ᥀࡬㸭ࡁࡻ࠺ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᅜቃά࠿ࡋࡓほග㸭ᆅᇦ࡙ࡃࡾࢭ࣑෗┿ᐙᩧ⸨Ặࡽㅮ₇ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ&2& ஦ᴗ᥎㐍㐃⤡఍㆟㸭 ᪥⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ࡛ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ᫓ఇࡳࡢຮᙉ࡟㸭ᑡᖺ⮬↛ࡢᐙㅮᖌࡣ໭ᫍ኱Ꮫ⏕ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕᮇᚅࠊせᮃ⥆ࠎ࡜㸭&2& ஦ᴗ᥎㐍㐃⤡఍㆟㸭⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ↓ᩱ࡞ࡢ࡛᮶ሙࢆ㸭᮶᭶㸷᪥➨஑ࡢᫎീୖᫎ఍ࠖ
 ᪥ ᪥ห᐀㇂ࠕ࢖ࣛࢫࢺ࣮ࣞࢱ࣮ㅮᗙ㸭 ᪥ࡲࡕ࡛ࣛ࣎㛤ࡃࠖ








㸬つ ⛬ 㞟㸦ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥⌧ᅾ㸧
 
⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫ &2& ᥎㐍ጤဨ఍つ⛬
㸦ไᐃ㸧ᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸯᪥
㸦୍㒊ᨵṇ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥










































































































ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
  㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥ࡼࡾ㐺⏝ࡍࡿࠋ
  㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧





㸦ไᐃ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥
㸦୍㒊ᨵṇ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥
 ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥






































ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸱᭶  ᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
  㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸵᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ㸴᭶  ᪥ࡼࡾ㐺⏝ࡍࡿࠋ
  㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡋࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ㐺⏝ࡍࡿࠋ
























































































➨  ᮲ ࡇࡢつ⛬࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊࡲࡕࣛ࣎ࡢ⟶⌮࡟㛵ࡋᚲせ࡞஦㡯ࡣู࡟ᐃࡵࡿࠋ
㝃 ๎ 
ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶㸯᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㝃 ๎㸦ᖹᡂ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧































































 ୍ ௚኱Ꮫࡢᆅᇦᚿྥᩍ⫱ࡸ◊✲➼࡟⢭㏻ࡍࡿ◊✲⪅ 㸯ྡ
 ஧ 㐃ᦠ⮬἞య௨እࡢᆅᇦ᣺⯆㛵ಀ⾜ᨻᶵ㛵ࡢ⫋ဨ 㸯ྡ


















㸯 ࡇࡢせ⥘ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ㸲᭶  ᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ
㸰 ࡇࡢせ⥘᪋⾜ᚋࠊ᭱ึ࡟㑅ฟࡉࢀࡓ➨㸲᮲➨㸯㡯ྛྕࡢጤဨࡢ௵ᮇࡣࠊྠ᮲➨㸱㡯ࡢつᐃ࡟




⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦኱Ꮫ &2& ஦ᴗ㸧ࠖ ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕
ࢧ࣮ࡢ௵ົ㸦㏻㐩㸧
㸦ไᐃ㸧ᖹᡂ  ᖺ㸰᭶㸯᪥




⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫࠕᆅ㸦▱㸧ࡢᣐⅬᩚഛ஦ᴗ㸦኱Ꮫ &2& ஦ᴗ㸧ࠖ ࡟࠾ࡅࡿ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮ࡢ௵ົ





















࣭ࠕ&2& ᥎㐍㐃⤡఍㆟ࠖࡢᵓᡂဨ㑅ᐃ࡟ࡘࡁ &2& ᥎㐍ጤဨ఍ࡲࡓࡣ஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅࡟ᑐࡋ࡚ຓゝ
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᙜヱ఍㆟ࡢ௻⏬❧᱌࡟ཧ⏬ࡍࡿࠋ
࣭㐃ᦠᑐ㇟ࡢ㏣ຍ࠾ࡼࡧᙜヱᑐ㇟࡜ࡢ㐃ᦠㄢ㢟タᐃ࡟ࡘ࠸࡚ᥦ㉳࣭ㄪᩚࡍࡿࠋ


























㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍ᖹᡂ  ᖺᗘ஦ᴗᐇ᪋ሗ࿌᭩⦅㞟ᑠጤဨ఍ ጤဨ୍ぴ
      ᩧ⸨ ྜྷᗈ㸦Ꮫ㛗㸭ᩍᤵ㸭஦ᴗ᥎㐍௦⾲⪅㸧
       బ㈡ Ꮥ༤㸦๪Ꮫ㛗㸭ᩍᤵ㸭஦ᴗ᥎㐍㈐௵⪅㸧
      ᡭᓥ Ꮥ㏻㸦ᐈဨᩍᤵ㸭ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࢜ࣇ࢕ࢧ࣮㸧
      㯮ᮌ ᏹ୍㸦ㅮᖌ㸭஦ᴗ᥎㐍ᐊ㛗㸧
㧗   ⃎㸦≉௵ຓᩍ㸭Ꮫ⩦ࢥࣥࢩ࢙ࣝࢪࣗ㸧
 ୰㔝 ❆㤶㸦࣓ࢹ࢕࢔⾲⌧ᣦᑟဨ㸧
      ୰ᕝ ᆂኴ㸦኱Ꮫ஦ົᒁ⥲ົㄢ୺஦㸧




஦ ᴗ ᐇ ᪋ ሗ ࿌ ᭩
㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ  ᭶  ᪥Ⓨ⾜


⦅    㞟  㹁㹍㹁᥎㐍ጤဨ఍ᖹᡂ  ᖺᗘ஦ᴗᐇ᪋ሗ࿌᭩⦅㞟ᑠጤဨ఍

⿦    ᖙ  㹁㹍㹁ࢹࢨ࢖ࣥᇽ ᑠ㇂ ᙲᏹ

Ⓨ    ⾜  ⛶ෆ໭ᫍᏛᅬ኱Ꮫᆅᇦ๰㐀ᨭ᥼ࢭࣥࢱ࣮
  ࠛ ໭ᾏ㐨⛶ෆᕷⱝⴥྎ㸯୎┠ 
        㟁 ヰ㸦௦⾲㸧
        ࣓࣮ࣝLQIR㸾ZDNKRNDFMS

↓᩿㌿㍕ࢆ⚗ࡌࡲࡍࠋ
 

